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de l a v igente ! 
iendo esta l a tei-cr . . 
se inser ta en i! 
ia l . 
u , a catorce de O 
ecientos ve in t im; 
a . — E l Secre tan ¡n. 
Liujs Gasque Pére/-.. 
' j'' í O . P . — 4 9 ! . 
Mmicción de Astorya 
nuel V á z q u e z Tama 
9 i n s t r u c c i ó n de la ciu-
irga y su part ido, 
inte edicto, hago sa-
•ste Juzgado se i^^ ue 
él numero 99 del co-
rar "hurto, sé llama s i 
abardo, de 62 años de I 
de Fregeneda (Suia 
esidencia en Bueu 
9 actual paradero 
u-ecerá en t é r m i n o a. 
e e l J uzgado de nis 
i s torga , con el im l 
ac ión en d icho siui.a 
•cibimiento de qut- \, 
ic io que haya luna 
mismo ruego a• roila: 
ss y. Agentes de la Po 
practiquen, gestión 
rescate de una cu: 
),'de cuero color av.' 
tenfa c é d u l a persomo 
dido en Buenos A u . -
50 -pesetas, 0:b¡lit-¡ 
i v i g é s i m o de la ..¡ 
e spaño la , . pa r a . ei 
i d , - i g n o r á n d o s e la 
un cheque por v" 
iotas para cobra re 
, y otros docunipi 
r caso de ser halii,: 
d i spos i c ión de 
ion de las p e i w -
r se encuentren -• 
l e g í t i m a a d q u i » " ' 
i torga, 18 de 0>'i '-
anuel Vázquez » 
s R a b a n a l . 
üe l a ¿routnr ia \ t L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
I uexo q'ne los Sres. Alcaldes y Se-
.ri-icri JS reciban los números de este 
I UOLli T-N. dispondrán que se file un 
I ijcmplar en el sitio de costumbre, 
I londe permanecerá • basta el recibo 
1 leí. número siguiente: • • 1 " 
LMS Secretarios' cuidarán de conser-
f.u ios B O L E T I N E S coleccionados or-
J kn.Maineute, para su encuademación. 
| ^ic ¡cuuri verificarse cada abo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas ál solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez 7 seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por. cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b n l 
de 1859).. 
U M A R I O P A R T E O F I C I A L 
•'ai-fe atKi<0. 
A d m i n i s t r a c i ó n central ' 
IIMIMIÍHNACIOM.— D i r e c c i ó n general 
| da A i I in i n LSI r a c i ó n . / - Nombrando pa-. 
ni ncupnr las Secretarias m i m i c p a -
leu que se.indican a lo*-señores- que 
¡aitiran fn-la relación que se inserta.-
Admin i s t rac ión provincial ' 
i ' OOBIEBNO: CIVIL • " 
8 . M . el B e y D o n Al fonso , X I I I 
j (q.; D ; g.), S. M . J a . E e i n á . D o ñ a 
, V i o t o n a E u g e n i a , S . - A . K . el P r i n -
| eipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
I-personas de la A u g u s t a fieal fami-
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante salud. ••',-
(Gacela del día 27 de Octubreíde 1929) • 
|>en¡inn p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de 
le L e ó n . Anuncio sobre serntcío 




• ' ac ión p r o v i n c i a l . de León ;—: 
futa que rinde l a Depos i ta r ía de 
>i>os ¡le las operaciones realizadas 
¡ante el tercer trimestre del año 
•1029. 
"•»"i<>ria • C o n t a d u r í a de Hac ienda 
"• la provincia d e L e ó n . — A n u n c i o . 
U t m n i H t r a e i o n m u n i c i p a l 
'••'Hi-icH ile Alca ld ías . 
K i i t i dades menores 
r ' f t íos de Jun t a vecinahs. 
•V^á ' i a iH t rMl ta de J aa t i e i a 
[ ^ ' i frs de Juzgados. 
"'^'¡•litorias. 
«ncios part iculares. 
m w m m CENTRAL 
MWIÍTBRIO DBLAMBBRNACIÚN 
Dirección general de Administración 
• . : -Kn cumpl imien to de lo precep-
tuado en el ' a r t í cu lo 26 de l Reg la -
mento de 23 de Agosto do 1924. y 
s e g ú n comuuiean las- respectivas 
A l c a l d í a s , han sido nombrados para 
ocupar las Sec re t a r í a municipales 
que se ind ican , por los A y u n t a - ] 
mientes que se mencionan, los i n d i - | 
v iduos que aparecen en la adjunta j 
r e l a c i ó n , s in que la p u b l i c a c i ó n d é -
los indicados nombramientos s ign i - j 
fique su conva l idac ión cuando h u - ' 
hieren r eca ído en personas que ca- ¡ 
rezcan de las condiciones reglamen-
tarias. , 
M a d r i d , 11 de Octubio de 192SV.— 
E l D i rec to r general , E m i l i o Ve-
l lando . 
Relación que se cita 
P r o v i n c i a d e A l i c a n t e . — L a B o m a -
na, D . Va le r i ano J u a n C r u z , Secre- • 
t a ñ o de Se l l a : Valí de A l c a l á , don • 
Cas imiro J u a u Gadea, Secretario de 
B e n i í a l l i u v .. - . > . 
Idem de A l m e r í a ; - ^ B a y a r c a l , don 
I n d a l e c i o , C a z o r í a B u i z , caso cuarto 
del a r t í c u l o 20 de l preci tado-Begla- i 
m e n t ó ; D o ñ a M a r í a , D . A n t o n i o R o -
d r í g u e z Gerez , .oposi tor . 163;-Cher-
oos, D : Gregor io Benedic to P a l a c í n 
Iglesias, opositor 133. •;•>.-
Idem de B a r c e l o n a . — A g u i l a r de -
Sega r í a - I^ono l lo sa Ra jade l l , D . . J.oso -
M a r í a M a r t í n e z Iilugas;-:ex Secreta- -• 
n o de P a í s (Gerona); San J u a n Des-
p i , D ; J u a n D a l m a u D a l m a u , Soure-
tai io de V a l m o l l (Tarragona); Tor re 
de C la ramuut , D . S a l v i o J o u y 
Bosch , caso cuarto. 
Idem de B u r g o s - — A r e n i l l a s de 
M i l l a d i e g o , D . I ñ i g o R u i z Calvo, ' 
Secretario de V i l l u s t o ; Ona , D . M a -
riano D i e z V á z q u e z , opositor 328. 
Idem de Caceres. — B o t i j a . D o n 
J u a n Mullos! A l v a r a d o , opositor nú-
mero 384. 
I d e m de C a s t e l l ó n . P a v í a s , don 
A n t o n i o Talamantes Pau lo , caso 
cuarto del a r t í c u l o 20; V i l l a m a l u r , 
D . J u a u B a r b e r á n Salvador, ex Se-
cretario del mismo. 
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D . Vicen te V i e d m a Martoa , opos l 
tor 348. 
I d e m de C ó r d o v a . — B l á z q u e z , don 
Pedro D á v i l a Car r izosa , opositor 
n ú m . 178. 
I d e m de Cuenca . — A.lmonaci'1 de l 
Marquesado, D . M a t í a s G o n z á l e z 
B a y o , Secretario de Sa lemronci l los 
Idem de G e r o n a . — A l b o n s , don 
J u a n Quer Tor ren t , opositor 276; 
San C r i s t ó v a l de Tosas, D . J a i m e 
B o n a v i a Calvero! , R e a l d e c r e t ó de 
16 de Sept iembre de 1925, Vilade^ 
mat, D . J u a n Q u e r ' T o r r e n t , oposi-
tor 270. 
Idem de G r a n a d a . — C h e r i n , don 
J o s é R u í z M a r t í n , Secretario de 
M a i r e n a ; F e r r e i r o l a , D . Fernando 
Casado V í l c h e z , caso cuarto del a r 
tfculo 20; Fonelas , D . J u a n Casado 
G a r c í a , R e a l decreto de 1925; G a b i a 
l a C h i c a , D . I ldefonso Moreno V i -
l legas, ' R e a l decreto de 6 de A b r i l 
de 1927; N i g ü e l a s , D . J o s é M . P é -
rez Pé rez , ' ex Secretar io de Carntau 
ñ a s ; O t iva r , D . L u i s Saltos Cuevas, 
caso cuarto de l a r t í c u l o 20; Pe l ig ros , 
D . D o m i n g o M o l i n a P l a t a , é x Secre 
t a ñ o de Miguelas ; P i c e n a , D . J u a n 
. Campos M a r í n , ex Secretar io de B a -
-yarcal (A lmer í a ) ; . Po lopos , D . F r a n -
: cisco G a l lardo Or tega , ex .Secretario 
de Soporti i jar; V í z n a r , D . V a l e n t í n 
M e d i n a R u i z , Secretar io de Monte-
j íoa r ; i B é z n a r , D . D a v i d A l v a r e z 
P r i e to ; Jete , D . A n t o n i o M e d i n a 
F r a n c o . . •  -.*- • - " • 
. Idem de L e ó n . — P o s a d a de V a l -
d e ó n , D . Segundo Casares Alonso , 
R e a l decreto de 1927. 
.- Idem de L é r i d a . — Alba ta r r ech -
M o n t o l i u de L é r i d a , D . J o s é M a r t í 
Pene l l a , caso cuarto del a r t í c u l o 20; 
F e r n o l s - L a . Vansa , D . J u a n Barbe 
M a y o r a l , . R e a l decreto de 1927; 
M a l d a , D . Amadeo M i r a l l e s Mar ine-
R e a l decreto de 1927; M o n t o l i u de 
C e r v e r a - M o n t o r n é s , D . E u g e n i o Ló-
pez M a r í n , R e a l decreto de 1927; 
Torresbeses, D . J u a n Franc i sco 
A d e l l M o s t r é , Secretar io de Torms; 
Ta l l t endre , D . J o s é P i g u i l l é n B e r -
t r á n , caso cuarto del a r t icu lo 20. 
Idem de L o g r o ñ o . — C a r b o n e r a , 
D . J o s é H e r n á e z E s t e f a n í a , R e a l 
decreto de 1927; Rodezno , D . César 
G a r c í a Izquierdo .y B a l d a , Secreta-
r io de E l R e d a l . 
Idem de H u e l v a . — V a l d e l a r c o , 
D . J o s é M a n u e l Cortada Camero , 
caso cuarto del a r t í c u l o 20. 
I d e m de F a l e n c i a . —Esp inosa de 
Cerra to , D . L á z a r o G a r c í a S á e z , 
caso cuarto de l a r t iculo 20. 
I d e m de Sa lamanca . Carbajosa 
de l a Sagrada , D . Recaredo R o d r i 
gnez H e r n i n d e z , caso cuarto del 
a r t í c u l o 20; Cast i l le jo de M a r t í n 
V i e j o , D . P a t r i c i o A . Panadero D o -
m í n g u e z , ex Secretario deNuf tomo-
ra l (Cáoeres ) ; Co lmenar de Monte ' 
mayor ; San Morales , D . A n d r é s S á n 
chez V i c e n t e , opositor 325; S a n t i b á ' 
ñ e z de la S i e r r a -Va le ro , D . P r ó s p e r o 
G a s c ó n G a s c ó n , caso cuarto del a r t í -
cu lo 20; S a n t i z , D . M a n u e l Po rdo -
m i n g ó I s id ro , caso cuarto del a r t í -
culo 20; Ventosa del R í o A l mar , 
P . V a l e n t í n G o n z á l e z S á n c h e z , opo-
sitor 399; Y e b l a de Yo l t e s , don Mar 
nuel A n t o n i o Marcos Her re ra , opo-
sitor 345. . ' j - . • 
- Idem de Santander .—Hazas de 
Gesto," D . Eus tas io V i l l a r V i l l a m a r 
r fn , caso "cuarto de l a r t í c u l o -20; 
Mazcuer ras . D . M i g u e l H . G o n z á l e z 
V í n o l e s , : opositor 68; P e ñ a r r u b i a , 
D - Be rna rdo G ó m e z de E n t e r r í a , 
caso tercero de l a r t í c u l o . 2 0 ; San M i -
guel- de A g u a y o ; D . A n g e l - G o n z á -
lez G o n z á l e z , opositor 50; S a n Pe -
dro del R o m e r a l , D . E l o y D i e g o R e -
vue l ta , caso tercero. 
I d e m de S e g o v i a . - ^ A l e o n a d a , don 
A n t o n i o A l o n s o Bragado ex Secre-
tar io de M a l v a (Zamora) ; .Montejo 
de A r é v a l o - T o l o c i n o , D . . A n t o n i o 
Cabezas D í a z , opositor 249; N a v a -
res de las cuevas, D . Pedro H i e r r o 
Or t iz , - opositor 59; Ochando, D o n 
Sandaho P a r d o Tabauera , Secreta-
r io de T a b l a d i l l o ; E a p a n e g o s , don 
A n g e l G a r z ó n Pancorbo, Secretario 
de l a Z a r z a ( A v i l a ) ; R e v e n g a , don 
L u c i a n o M a r t í n e z G a r c í a Baeua , Se-
cretario de Pa lazuelos de E r e s m a ; 
R iahue l a s , D . J o s é M . C i d G i l , opo-
si tor 106; S a n o h o n u ñ o , D . B e r n a r d o 
Cervero de P a b l o , caso cuarto de l 
a r t í c u l o 20; S a n t i b á ñ e z de A y l l ó n . 
D . J o s é F e r n á n d e z S á n c h e z , Secre-
tar io de Santa M a r í a de R i a z a ; Se 
quera de Fresno , D . Pedro H i e r r o 
O r t í z , opositor 69. 
I d e m de Sor i a .—Aleonada , 
L u c a s Or ig i l en A l d e a , caso ter. 
del a r t í c u l o 20; Bel te jar , D . V i 
G a r c í a G a r i j o , opositor 292; Bi 
m i r a Esteras de M e d i n a , D . Ne 
sio G a r c í a H u e r t a , caso cuarto 
a r t í c u l o 20; B locona , D . V í c t o r C 
c ía Garijo,"oposit.or 292; Borjab 
D . L e ó n G a l l e g o R o d r i g o , Secn a. 
r io de A r a n c ó n - A l d e h u e l a de Peí i-
ñ e z ; Calata&azpr, D . T o m á s T7t . -, 
Manr ique , Secretar io de Bui t ra - . i . 
Fuentecantos; Carabantes, don V -
toriano H e d o Hernando , S e c r e u io 
de G o r m a z , C h é r o o l e s - P u e b l a ¡e 
E c a , D . D a v i d de l R í o Pascua l , s,?-
oretario de Calderuela Cortos; De: », 
D . J e s ú s R a m i r o B a r r a , ex Secre;a-
r io de C i m b a l l a (Zaragoza); Fuen 
telsaz de Sor ia -Por te l rubio , D . T i-
m á s Rec io ' G a r c í a , caso cuarto 
a r t í c u l o 20; F u e n t e s t r ú n , D . E!..y 
P e ñ a S á m a g o , opositor 290; Fiurir 
t e t o b á , D . ; L e ó n Ga l l ego Rodr í i ; >, 
S e c r é t a r i ó de A ' ráncón-Aldehue ' . a i-
P e r i á ñ e z ; G a r r a y V e l i l l a de la'Sie-
r ra , D . J u a n de .Gregorio vBarr..,i. 
ex Secretario de L u m i a s ; Ledesi. a 
de S b r i ¿ , D . L e ó n Ga l l ego R o d r i c i. 
Secretario de A r a n c ó n - A l d e h u e l a m' 
P e n a ñ e z , Montejo de L ice ras , - <.l!.-<:. 
L e ó n Ga l l ego -Rodr igo , Secretui ' 
de. A r a n c ó n - A l d e h u e l a de Periafn -: 
Nepas, D ; Pedro Sanz Herguet. 
opositor 337; Pobar , D . S i l v i • 
Cuesta A n g u l o , opositor 181; R e í i 
D . P a b l o Gonza lo G a r c í a ex Seci 
tono- de Chercoles Pueb l a de L< -
Santa M a r í a de las H o y a s , don Jí. 
perto . M a r t í n P é r e z , opositor 
Val ta ieros , D . L e ó n . G a l l e g o Ro<h 
go, SHcretario de A r a n c ó n - A i d e l m -
la de P e n a ñ e z ; Va ldemoro de h•• 
Pedro M a n r i q u e - V e a , D . Fel ipe l ' -
lacios Marques, caso cuarto Jel 
culo '20; V e l i l l a de S a n toiel'«¡ 
D . J o s é Hernando Molinero , •><••• 
cuarto del a r t í c u l o 20; Vent""" • 
San Pedro , D . V í c t o r G a r c í a b.> -
oposi ior 292; Y a n g u a s , D . A 1 
Osacard. ' ! R í o , Rea ! decreto' le! 
Idem d* Ta r ragona . — Bou-
D . J u a u P i ñ o ! P i n o l , caso <•'• 
del a r t í c u l o 20: G a r c í a , D . 
A laba r t F á b r e g u e s , opositi'j 
L l o á , D . Ra fae l M o l i n a Igual , 
s i tor 136; Maspujols , D . J o s é 
1.621 
r i a . — ¿ . l e o n a d a , „„• 
A l d e » , caso ter. !01 
Bel te jar , D . V i 
opositor 292; B* a. | 
j M e d i n a , D . Ne 
srta, caso cuarto 
icona, B . V í c t o r C v-1 
sitor 292; Borjab |, 
;o R o d r i g o , Secn a. 
•Aldehue la de Peí >. 
)r, D . T o m á s Uo o 
etario de B u i t r a i i. 
Darabantes, don V 
iernaudo, Seoretai io 
/ hé roo l e s -Pueb l a ¡e 
del R í o Pascua l , s ». 
eruela Cortos; D e u , 
•o B a r r a , ex Secreia-1 
(Zaragoza); Fuei 
Por te l rub io , D . Tn- | 
o ía , oaso cuarto .. 
e n t e s t r ú n , D . E i u 
opositor 290; F u - , 
i G-állego Bodr io i 
r a n c ó n - A l d e h u e l a ¡ 
ty V e h l l a de la fe 
e Gregor io .Bar í ; : ¡ 
i L u m i a s ; Ledesi 
5n Ga l l ego R o d r i c i 
r ancón -Aldehue l a 
:ejo de L ice ras , - <:!¡ • 
E iodngo, Secretui 
ehuela de Pe r i añ i -
ro Sanz Herguet. 
Pobar, D . S i l vi 
opositor 181; B e r 
lo G a r c í a ex Seci 
lea Pueb l a de tif-
ias H o y a s , don Jí. 
' é rez , - opositor o 
; e ó n . G a l I f g o ROÍ!I 
Í Arancón-Aide l i i i -
Va ldemoro de >«• 
- V e a , D . F e ! i pe i ' ' -
oaso. cuarto de! ai-i: 
» de S a n Estelis'. 
i do Molinero , 
¡uló 20; Ven t. - ' • 
i c tor G a r c í a <i.> 
'anguas, D . A •'• 
tea! decreto' le! ' ' • 
ragona. — Bou* 
P i n o l , caso <-•'• 
: G a r c í a , D . ' 
•lies, opositor 
M o l i n a Igual , 
j'ols, D . J o s é 1 ' 
a F e r r é , Secretario de V a l i d a r a ; 
>| a l a N u e v a , D . J o s é M . P o l i 
H ^es, ex Secretario de P i n e l l de 
H.-.y; L a s P ü a s , D . R a f a e l M o l i n a 
al, opositor 136. 
lero de T e r u e l . — A g u a t ó n , don 
1': ncisoo D í a z F e r n á n d e z , opositor 







nzo, caso cuarto; A l p e ñ e s Corba 
. D . P e d r o H i e r r o O r t i z , oposi' 
VJ; A n a d ó r - R u d i l l a , D . A g a p i t o 
a Te rue l , opositor 173; A n d o r r a , 
José V i l l a l t a Mestre; ex Secreta-
rle las Par ras de Car te l lo te ; Á r ¡ 
D . Rafae l A l b e s a A l i a g a , caso 
ineero del a r t í c u l o 20; B a a , D . P e 
di" H i e r r o O r t í z , opositor 59; C a -
ma fias, D . Re ina ldo Talayero M o n -
león, ex Secretario de Vis i edo ; Cas-
tel de Cabra , D . Pastar Pascua l 
Hurguete caso cuarto del a r t í c u l o 
20: Celadas, D . Be rna rd ino P é r e z 
Valero,.ex Secretario de T o r m ó n ; 
U'iia, D . For tunato L a p i e z a A g ó -
vn/., ex Secretario de Samper de 
Ca nuda; Cirttjera, D . Rafae l M o l i -
na i gua l , opositor 136; - C n v i l l é n , 
D. A n d r é s Herrero Torneo, caso ter-
cero del a r t í c u l o 20; L a Cuba , don 
Peí l i o .H ie r ro .Or t í z , opositor 59; C u -
but, D . : B e n e d i c t o c P a l a c í n Iglesias, 
oiiomtor 133; Dos Torres de Merca 
•li i , D . Pedro H i e r r o O r t í z ; opositor 
•«: l o i c a s . D . Rafae l M o l i n a I g u a l , 
II, 
sitor 136; Losóos , D . J o s é R o y o 
i t ínez ; oaso tercero del a r t í c u l o 
h a M a t a de los Olsaos, D . Pedro 
orro O r t í z opositor •59; M o l i n o s , 
Manuel A b e l l a Navar ro , oposito, 
>: Montoro de Mezquita, ; D . F é l i x 
t'ablo Ortega, caso cuarto del 
• uto 20; . Mosca rdón , D . Gaspar 
í í o v e l t a , ex Secretario de O r i -
ia del T remeda l , D . R a m i r o 
• tloz Sancho, Secretario de Po-
0 de A r a g ó n (.Zaragoza); L a s 
'as de Cactellote, D . J o a q u í n 
¡reí, P o r t o l é s , caso cuarto del ar-
lo 20; Terr iente , D . F r a n c i s c o ' 
fuente A n t ó n , caso cuarto; Ter-
1 D . A n t o n i o P é r e z J i m é n e z , 
' cuarto de l a r t í c u l o 20; To r r a l -
los Sisones, D . J u l i á n Gasque 
'^gés , Secretario de Cas te lv ispa l ; 
'es de A r c a s , D . B a u d e ü o Sanz 
" ' íguez , Secretario de N a v e j ú n 
'•L yiroño); Tor re l a C á r c e l , D . V i -
dal M a r t í n e z B l a s c o , opositor 349; 
Valdel inares , D . A b e l M a r t í n B a r -
t o i í n , opositor 304; V i ü a r i u e n g o , 
D . J o s é Mol ine ro B o r d e g é , ex Se-
cretario de Castel de Cabra ; V i n a -
ceite, D . R i c a r d o Nor te Sanz , Se-
cretar io de Caste lnou; Vis iedo , don 
J o s é E m i l i a n o Izquierdo Salvador , 
Secretario de Tortajada. 
Idem de T o l e d o . — A l d e a en cabo 
de Esca lona , D . F r a n c i s c o H i d a l g o 
M i r a n d a , caso cuarto de l a r t í c u l o 
20} C a r d i e l de los Montes,, don T i -
burc io P u l i d o S á n c h e z , Secretario 
de Mar rupe ; Carr iches , D . B e n j a m í n 
Moreno G o n z á l e z , Secretario de Se-
gur i l J a ; Cervera de ios Montes , don 
E n r i q u e Morales M u ñ o z , opositor 
323; Mesegar , D . Manue l Canora 
A l c ó n , caso tercero; Polameque, don 
A n t o n i o G o n z á l e z de A n g u l o , ex 
Secretario de San B a r t o l o m é de las 
Ab ie r t a s ; San B a r t o l o m é de las 
Abie r tas , D . N i c a n o r G a r c í a Mar t í -
nez, ex Secretario de Carr iches ; E l 
Toboso, D . Feder ico M i g u e l Mar t í -
nez. G a r c í a , caso cuarto; Tur leque, 
D . Orencio F i g n e r o a D u r o , Secreta-
r io de Munzaneque; U g e n a , don 
F ranc i sco A p a r i c i o R o d r í g u e z , opo -
si tor 18; V i l l a m u e l a s , D . Santiago, 
P é r e z F e r n á n d e z de Castro, opositor 
299; V i l l a n u e v a de : Bogas , don 
D a n i e l F e r n á n d e z M a r q u é z , oposi-
tor 346. " 
Idem de V a l e n c i a ; — A l m o i n e s , 
D . V í c e n t e Cano .Flores , caso cuar-
to d e l a r t í c u l o 20; A n r i a , D . Salva-
dor S a n c h í s S a m o n , opositor 86; 
A r a s de AlpUen te , D . Santiago Gar -
c í a A b o ! .Fernandez, Secretario de 
Castielfabib; Bonavi tes , D . L u i s 
V i l l a l b a Co lá s , opositor 392; B u g a -
r ra , D . A n t o n i o de Dios Navar ro G i -
meno, opositor 148; Cotes, D . Gre -
gorio B . P a l a c í n Iglesias, opositor 
133; Cuar te l ! , D . J o a q u í n Calomar-
de Fuentes, caso cuarto del a r t í c u l o 
20; L u g a r N u e v o de Fenol le t , don 
A n t o n i o G imeno Iserte, caso tercero; 
Masalfasar, D . J u a n Orero V i l a , 
opositor 365; P i c a ñ a , D . A n g e l 
G a r c í a G a r c í a , ex Secretario de Za-1 
r r a ; Pueb la de San Migue! , D . B a u - j 
delio Sauz R o d r í g u e z , Secretario de i 
N a v a j ú n ( L o g r o ñ o ) ; Ráfol de S á l e m , 
D . S i l v i n o G o n z á l e z Solbes, caso 
cuarto del a r t í c u l o 20; R o t g l á Cor-
bera, D . E u l o g i o P é r e z Torres , Se-
cretario de Sel lent ; Tous, D . Mateo 
G a m ó n Queral t , ex Secretar io de 
Torres-Torres ; Z a r r a , D . Feder ico 
B a ñ á i s Torres , Secretario de Sag ra 
(Al i can te ) . 
I d e m de V a l l a d o l i d . — Boc igas , 
D . Gus tavo M i l l á n Ó u i ñ o n e j , oposi-
tor 75; C a b e z ó n de Va lde raduey , 
D . C i p r i a n o Castellanos R o d r í g u e z , 
R e a l decreto de 1927; C u b i l las de 
San ta M a r t a , D . F ranc i sco A r i j a 
Manr ique , Secretario de Tr igueros 
dul V a l l e ; C u r i e l , D . A n t o n i o R o -
d r í g u e z Alonso , opositor 382; Mege-
ces, D . Mar i ano de M a r í a Cicneros , 
Secretario de Po l lo s ; Monas ter io de 
V e g a , D . M i g u e l - A l o n s o G ó m e z , 
caso tercero, M u d a r r a ; D . F ranc i sco 
D í a z E e r n á n d e z ; opositor 132; N u e -
v a V i l l a de las Torres , D . Sant iago 
H i d a l g o Alonso , opositor 22; Olmos 
de Esgueva , D . E m i l i o A r e n i l l a s 
Cabal lero, ex Secretario de Megeces; 
San R o m á n de l a H o r n i j a D . M a n u e l 
G a l i c i a G o n z á l e z , -Secretario de 
Abezames (Zamora); Tirones de-Cas-
troponce, D . A n t o n i o A l o n s o B r a g a -
do, caso tercero del a r t í c u l o 20; 
V a l o n a l a B u e n a , D . Sant iago H i - -
dalgo A l o n s o , opositor 22; V e l l i z a , 
D . Vicente U x ó T o r d e s ü l a s , opos i - . 
tor 1 0 2 ; - V i l l a c i d de Campos , don ; 
Isaac B o l a ñ o s Carnero; opositor 154; 
V i i l a c o de E s g u e v a , D . Gus t avo 
M i l l a n Q u i ñ o n e s , opositor 75; V i U a -
v e l l i d , D.- L u i s A l o n s o G o n z á l e z , 
Secretario de A r r o v o . 
Idem de V i z c a y a . " - ^ A r r á z o l a don 
E v a r i s t o Inunc iaga L o r o ñ o , caso 
tercero de l a r t í c u l o 20; M o ñ a c a , don 
Franc isco E g u í a Qu in t ana , Secreta-
r io de U b i d e a . . 
Idem de Z a m o r a . — A r g a ñ í n , don 
A g u s t í n B a r t o l Moreno, caso cuarto 
del a r t i c u l ó 20; Camarzana d é Te ra , 
D . J o s é M . de M i g u e l L ó p e z Mon te -
negro, opositor 311; Casaseca de 
C a m p e á n , D . J u a n J o s é Herrero 
Iglesias, opositor 175; Cerezal de 
A l i s t e , D , Pab lo Pas tor M a r t í n , caso 
cuarto del a r t í c u l o 20; F r i e r a de 
Va lverde , D . Gustavo M i l l á n Q u i -
ñ o n e s , opositor 76; M a l v a , D . A u r e -
l i o L o z a n o G a r c í a , caso cuarto del 






J o a q u í n A lonso M o r a n , caso cuarto 
del a r t í c u l o 20; Muelas del P a n ; don 
Ernes to M o r á u P é r e z , caso cuarto 
del a r t icu lo 20; O l m i l l o s de Cast ro , 
D . M a r t í n D o m í n g u e z Lorenzo , opo-
s i tor 388; R ó e l o s , D . G e r m á n M o r a -
lejo D i e g o , Secretario de C a r b e l l i -
no; Santa M a r í a de l a V e g a , D . Z a -
c a r í a s A p o r t a G a r c í a ; opositor 156; 
San Vicen te de l a Cabeza , D . J u a n 
Canas M o l d ó n , Secretario de F o r r e -
ras de A r r i b a ; Tatname, D . E m i l i o 
H e r n á n d e z M o l i n e r o , Secretar io de 
Fuen te e l Carnero; V i l l a l o b o s , don 
Franc i sco C a l d e r ó n L o b o , Secreta 
n o de Q u i n t a n i l l a de l M o l a r ( V a l l a 
do l id j ; V i l l a v e z a de M a l v e r d e , don 
J o a q u í n A l o n s o M o r á n , caso cuarto 
del a r t í c u l o 20, 
í d e m de Zaragoza . — A l d e h u e l a , 
de L i e s tos, D . E n r i q u e G a l l e g o D o -
m í n g u e z , Secretar io de M i f i a n a 
(Soria); A l f o r q u e , D . A n t o n i o E o y o 
Pas tor , oposi tor; .29; L a A l m o l d á , 
D . Segundo P é r e z Duar te , B e a l dé -
creto de 1925; A r a n d i g a , D . R i c a r 
. do A n d r é s P u e r t a , Secretar io de 
' . T ra sobares; Bbtorri t 'a , D . Ba l t a sa r 
E s c o l a fiodrigalvares, ex Secretario 
> de N a v a r d ú n ; . B.ujXralot^Di'ifJesús 
• U s ó n . B i g i a b e r t ^ o p ó s i t o r 2 2 9 ; v Í 2 1 
. - B u r g b ' de: E b r o , ; 4->. L ú i s ^ í o v é l l a 
' C h a v a r r i a , ex ^ c r e t a r i o / d e : Jau l i r i ; . 
:-. E l Buste , D . F r a n c i s c o de P a b l o R p : 
pero¿Jopósi tor 120; C a b a ñ a s d e E b r o , 
D / A n t o n i o M . de j a R o s a C o n ¿klé¿, 
opositor 225; C a b o ) a f u e n t é , D . : Sah-: 
t iago 'Sanz Parra j opositor 213; Con-
t a m m á ; : D . . S e b a s t i á n ; A r r i b a s 1 as 
Heras;....Sieorefario de. Q u i ñ o n e r i a 
(Soria); C u b e l , p . : !Antor i io M / de l a 
E o s a G o n z á l e z V o p o s i t o r 225; Faras -
d u é s , D . S i m ó n de M i g u e l Moreno , 
Secretar io de p i h u e l a (Soria); E l 
F r á s n o , D . J a i m e Á r e l l a n o M a r t í -
nez, opositor 88; l o o g é s , D . -Rai-
mundo Gon za lo : H u e r t a , Secretar io 
de M o m b l o n a (Soria); . J a u l í u , don 
P a b l o Gonza lo Grarcia, ex Secreta 
r io de C h é r c b l e s , Pueb l a de E c a 
(Soria); L a Joyosa , D . Leoncio T a -
p i a P é r e z , Secretario de A l c ó z a r 
(Soria); Mezalocha , D . D o m i n g o 
M e n é P é r e z , opositor 236, Mon te r -
de, D . Constant ino A m i l b u r u A r e -
l lanosa , R e a l decreto de 1927; Pra-
d i l l a de E b r o , D . M a r t í n Sa l inas 
Eraso , ex Secretar io de Pues ta ; P u -
rajosa, D . D a v i d del R í o Pascua l , 
Secretario de C á r d e m e l a Cortos (So-
ria); P u r r o y , D . Narc i so Noga les 
P r i e to , R e a l decreto, de 1925; R ú e s 
t a , D . M i g u e l S . M a r t i n e z y M a r t í . 
nez, opositor 370;.Santed, D . Rafael 
M o l i n a I g u a l , opositor 136; T o s ó s , 
D . J u a n J o s é M a r t í n . A r t i t l , caso 
cuarto; V a i m a d r i d , D . B l a s Ca lab ia 
J i m é n e z , Secretar io de San ta C r u z 
de Mpncayo ; Va lpa lmas , D . A n t o l í n 
P é r e z G a r c í a , caso cuarto del a r t i -
• *. • * - * , -
culo 20, V e l i l l a de J i l o s a , D . San -
t iago Romero Mateo, ex Secretario 
d é Nepas (Soria); V i l l a n ú e v a de J i -
l o s a , D . J o s é A b r i l G ó m e z , ox Se-
cretario de P r a d i l l a de "Ebro; V i v e r 
de l a S i e r r a , D . A n g e l C a l v o Mar : 
t í n , Secretario de Sal inas de M e d i -
nacel i (Soria) . 
(Gaceta del día 12 deOctubre dé .1929)' 
{¡OBPW CIÍILJE LA P M M U 
í \ ' ' / C i r c u l a r . -
C p á fechfi 10 de'; D ic i embre .del a ñ o 
. pasado,' l e ' p u b l í e ó e h e8(e:BoLBTiit 
s .OFioiAÉj' lá 'ci rcular s iguiente: •" 
^ «Sobre fom,entp;-.del -.•Somaten.-r-
Const i tuye e l S o m a t ó n tina - inst i tu-
c i ó n "c iudadana de l m á s aUp valor 
c í v i c o , del o r i gen netamente nacio-
nal . y de..añtéóedente8' y. s e r y i c i ó s 
g l o r i o s í s i m o s . - A su fomento, y-des , 
arrol lo presta preferente, atención 'e l 
Gobierno - cu idando por. todos' los 
mediosJdei aumentarr8ú -pres t ig io y 
rodearle de a q u e l l a s ^ g a r a n t í s s mora-
les que. le convier ta e n verdadero r.y. 
eficaz i n s t r u m e n t ó de l a paz soc ia l . 
L a impor tanc ia y p e r f e c c i ó n logra -
d á s por^ es te-organismo, y.'W'. nece-
sidad de extenderlo a todos los pue-
blos de l a p r o v i n c i a , me deciden a 
i n v i t a r a los s e ñ o r e s A l c a l d e s , para 
que ' éstos a l a vez lo h a g a n a los 
respectivos Ayun tamien to s , a que 
consignen en los presupuestos m u n i -
cipales a lguna can t idad , por modes 
ta que sea, con destino a la c r e a c i ó n 
y sostenimiento de tan saludables 
inst i tuciones. E l a r t í c u l o 215 del 
Estatuto m u n i c i p a l v igente ordena 
a los Ayun tamien tos que fomenten 
las Inst i tuciones de ciuda'l»: 
n i n g u n a debe tnerpcernos tai n]lll | 
c ipa l e lud ido < orno r s ta del : 
t é n q'ie, en: f o rma ' t a i r íconsh-.m,. v | 
ejemplar, viene colaborando i o n ia 
autoridad p ú b l i c a en'el desen- ,.fw 
de funcionas quo se est iman n r 
rías para la coñse rvñc ió ivde l i , . n | 
y para el progres >.pacifico de la s 
c iedad. Espero de to los los señor 
Alca ldes y m u y ,principalmente .le| 
aquellos que presiden- yecindai ios 
que por su escaso censo p dif ici l co 
m u n i c a c i ó n , e s t é n mas alejados Ael 
las Autor idades de la,provincia, quel 
proctiren a t e n d é r , e s t a s indicaciones, 
con t r ibuyendo a la c r e a c i ó u de tan I 
necesarios elementos " dé' défensa 
que en determinadas circunstancias I 
pueden servir les de auxi l iares afie 
c i s i m o s . » 
. '-.Y.estatdo en, p e r í o d o d é cotü'ec 
c i ó ñ de. los' presnpuestos.:provineia-
les y municipales'par^.- .el ejercicio [ 
¡dteTlS&ti, intereso, dé esta e x c é l e n t í , ! 
simVPiputactón provinoial y jttnni-
óipios, ' consignen^en.-áns/presúpi/es • 
tos alguna" cantidad,en^ '^concépto fie, 
subvefioioii al S o m a t é n , có'mo'hac^n | 
'ótr^ "éntidadeST'^' "'" , 
'v ••. w 1 - «yíy '• ^ « r ^ . • 
'•i%s-Zi¿¡%-:.r— E l Gobernador c iv i l . 
^ c l ó n ¡prpytociid de Estadística 
: Í :Y STérvicio demográf ico 
1 C o n e í ' fin "de que los servicio-
é s t a d u t i c o s " r é f é w h t e s ' a l estudio ck 
l a población1 no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiemio 
oazmsnte a los s e ñ o r e s "Jueces n i u n 
oipales de l a p rov inc i a , que el dio 
ó i n o b del mes p r ó x i m o se sirva» j 
r e m i t i r a l a oficina de m i cargo 
boletines correspondientes a la* 
cr ipciones del movimiento d» " l 
p o b l a c i ó n registrados en el I 
ac tua l . ,,, 
L e ó n , 26 de Octubre de I M ' J - " 
Je fe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemas-
1.6?3 
íes de ciuda'In:.;. 
merpcemos tai n 
« orno rs ta dei s , 
r m a ' ta i r cons i i r 
B colaborando coi 
l ioa e n ' e l dpsoi, 
un se est iman ni' 
nsprvncióiv i M , 
es > p a c í ñ c o de i • 
> de to los los sufir.i-.^l 
.pr iucipalmentf ^ 
iresitlen veoindiu ¡.>-
iso censo o difícil c i 
stén mas alej«do< 
i de la .provincia , que 
ei-estas indicacioiio* 
a l a c r eac ión de t>m 
nentos de defensa 
nadas circanvtanuins 
ta de auxi l iares afi"?.-
L- periodo de CODIIMI 
sapneatos. provincia-
les para e l ejercicio I 
so de esta excelen n 
n p r o v i n c i a l y Mum-
an'en.-ana presnpHPs-
t idad en concepto ¡e 
o m a t é n , c o m o ' h a o n | 
Jctubre de 1929. 
Gobernador c iv i l , 
o M a r t i n Toledano 
icial de Estadística 
S'León 
deinognifleo 
le que los- gerviei'--
erentes a l estudio 
j sufran re t raso» n.i 
is, - recomiendo eii-
e ñ o r e s Jueces nn"1' 
rovinc i» , quo i-I d.. 
p r ó x i m o se 8i iv . i i ' 
ina de m i cari;» 1 •••• 
pendientes a ia» ' " 
movimiento do 
itrados en el J 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C O D E 1929. T R I M E S T R E 3.° 
I r/'. ' VTA aue rinde esta Dioosilariá de las ooeráeiones de ¡ñgrttos v Gastos verificadas en el trimestre -abafo expresado, de con-
') I '-lindad can lo disouisto por el art. .fS del Roflaminto de Funcionarios Y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de rgzS. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Rentas . . . . . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos . . . . . . . . 
Legados y mandas 
bventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . , . . . 
Uerechos y tasas . • .... . . . . . . . . 
Arbitnos provinciales. - . . .- . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado. . . 
Cesiones de recursos municipales . . . . . 
Recargos provinciales . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos . 
Crédito, provincial . . . . . . . . . . . . 
Recursos especiales -. . • . . . 
Uultas 
Mancomunidades interprovinciales . ' . . . . . 
Reintegros. i ' . - . ' ; v 1 . -. - . . . ; 
b lanzas y depósitos. . . ' . . • . . -i . 
Resultas. . . . . . . . . . . 
;•• •-. v . . - i - -...••;,>--.- W-TOTALES' . . .-. . 
T O T A L 
del trimestre anterior 
por operaoiones 
realizadas . 
, G A S T O S 
Obligaciones generales . .. ... :-: 
Representación, provincial . - . . .. . 
Vigi lancia y segundad ,t, _ . ; ." . : . '. 
Bienes provinciales. .• . . - . ÍJ - . . ' . . - . . . 
Gastosoeftecaudación. '"- . . . . • ••.. i -
Personal.y material, r . ... , . . : 
Salubndad e higiene . . . " . v 
Beneficencia. . . . 
Asistencia social . 
Instrucción publica 
Obraspübl icas y edificios provinciales. . .< 
- Traspaso de obras y .servicios públicos a l Estado 
Montes y pesca 1 _ . 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial 
: Mancomnnidades'interprovmciales• ">• • • 
Devoluciones 
Imprevistos . . . 
Resultas • 






























-das en cite, 
trimestre 



























T O T A L -
de la» operaciones 




























O U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTKE ANTERIOR 
Ingresos en e l trimestre de esta-cuenta . . 
C A R G O 
D A 1 A por pagos verificados en e l mismo trimestre. 




1 387 825 
827.593 
560.231 
E n León, a 14 de octubre de 1929.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
E n León, a 16 de Octubre de 1929. - E l Interventor, José Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de ¡ 5 de Octubre de igsg.—Aprobada, y publíquesé en e l BOLETÍN OFICIAL a los efectos lega les. 
E l Presidente. E l Secretario, 
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1.624 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A B E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
Á n n n c i o 
E l S r . Ar renda ta r io d « l a recauda 
c i ó n de Contr ibuciones de esta pro-
v i n c i a , con fechas 15 y 16 del ac-
tual , pa r t i c ipa a esta T e s o r e r í a , ha-
ber nombrado A u x i l i a r e s de l a re 
c a u d a c i ó n en los partidos de Ponfe-
r rada y V i l l a f r a n c a a D . A n g e l 
•Vázquez E u l a l i a y D . E n r i q u e G a r -
c í a M a r t í n e z con residencia el p r i -
jnero en Ponferrada , y el segundo 
en Fabero; y en la 2 .* Z o n a de L e ó n 
D . Consta t ino E i d a l g o F i d a l g o con 
residencia en V i l o r i a , y a D . R a -
m ó n Lorenzana G a n z á l e z en Onzq-
n i l l a , debiendo considerarse los ac-
tos de los nombrados como ejercidos 
personalmente por d icho A r r e n d a -
tario de quien dependen. 
A l mismo t iempo pa r t i c ipa d icho 
Ar renda ta r io 'haber cesado en el car-
go de A u x i l i a r de l a r e c a u d a c i ó n en 
l a Z o n a de V i l l a f r a n c a del B i e r z o , 
D . J o s é F i e r r o . . . . 
-. L o que se p u b l i c a en e l presente 
BOLETÍN OPIOIAL a los; efectos del 
.ar t iculo 33 d e l Es ta tu to de Recau-
d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de .1928. 
L e ó n , 23 de Octubre de 1939.— 
E l Tesorero-Contador, V . Po lanco . 
. A lcá ld i a eonstttuctonal de 
, •:• ISalamón 
• E n v i r t u d de lo acordado-por l a 
Comis ión permanente y ; h a b i é n d o s e 
cumpl ido lo dispuesto en el R e g l a -
mento para l a c o n t r a t a c i ó n de obras 
y servicios munic ipa les , s in haberse 
producido • r e c l a m a c i ó n a lguna , se 
anuncia a l publ ico l a e n a j e n a c i ó n 
mediante subasta de una parcela de 
terreno sobrante de l a v í a pub l i ca 
en el pueblo de L a s Salas , bajo el 
t ipo y condiciones que se ha l l an de 
manifiesto en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal donde pueden ser examinadas 
por los que lo deseen los d í a s labo-
rables y horas de oficina y presentar 
sus proposiciones con arreglo al mo-
delo y en la forma que determinan 
las expresadas condiciones. 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a 22 
de Nov iembre p r ó x i m o a las dos de 
l a tarde en l a casa cons is tor ia l , bajo 
l a P res idenc ia del S r . A l c a l d e o 
Teniente en quien delegue acom-
p a ñ a d o de otro miembro de l a Pe r -
manente. 
• S a l a m ó n , 29 de Sept iembre de 
1929. - E l A l c a l d e , Q ú i n t i l o G o n -
z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdefutnies del P á r a m o 
Aprobado por l a C o m i s i ó n per-
manente de este A y u n t a m i e n t o el 
ante-proyecto de presupuesto m u n i -
c ipa l o rd inar io para el a ñ o 1930, se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se 
cretar ia de l m i smo por t é r m i n o de 
ocho d í a s , para o í r reclamaciones. 
Formados los repart imientos de 
la c o n t r i b u c i ó n rus t ica y pecuar ia y 
padrones de edificios y solares de 
este A y u n t a m i e n t o para e l a ñ o de 
1930, se ha l l an expuestos a l pub l ico 
en l a S e c r e t a r í a por t e rmino de 
ocho d í a s a los efectos de reclama-
ciones. ... -
• • 
' -Confeccionada Ja m a t r í c u l a - i n -
dus t r ia l de este M u n i c i p i o para el 
aflo 1930,' se h a l l a expuesta a l p u 
b l i co en Ja S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento por te rmino de diez .días , 
para - que los - interesados en e l la 
comprendidos puedan presentar las 
reclamaciones de agrav io s i se con-
s ideran perjudicados. • 
V a l defuentes de l P a r a m o , a 21 de 
Octubre de 1 9 2 9 . - E 1 A l c a l d e , M a -
r iano M o n t i e l . - . 
A lca ld ía conetitucional de 
Cas tn l lo de los Polvazants 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de indus-
t r i a l y el p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s de 
este A y u n t a m i e n t o para el aflo 1930, 
se h a l l a n de manifiesto en l a Secre-
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o por diez y 
quince d í a s , a l objeto de o i r rec ia 
maoiones que puedan formular los 
contr ibuyentes en ellos compren-
didos. 
C a s t n l l o de los Po lvazaree , 14 de 
Octubre de 1929 - E l A l c a l d e , T o -
m á s G a l l e g o . 
Alca ld ía constitucional de 
V i l l a m o l 
Queda proh ib ido s e g ú n está 
puesto por el v igente Reglam 
de San idad e l depositar a m 
dis tancia de un k i l ó m e t r o del i 
de l a p o b l a c i ó n los estercolen • 
otras aguas residuales y que los 
fraotores s e r á n a corregidos SPL 
las disposiciones legales, pero u.>. 
quiera que en este M u n i c i p i o a pi- -
de los bandos publicados son much 
los contr ibuyentes que depositan i . 
mater ia l antes indicadas , por la p. 
s e n t é que se p u b l i c a ! á en e l BOLKV\ I 
OFICIAL, se les advier te nuevamei -
a fin de que s i en e l t é r m i n o de oc .o 
d ías no los han ret i rado a l a distan-
c i a s e ñ a l a d a , les p a r a r á e lper ju i i iu 
a que hubiere lugar a d e m á s de ex i -
g i r l a responsabi l idad en que m e .-
r r ieren por fa l ta de respeto a i;-" 
autor idad. 
L o q u e se p u b l i c a para genenu 
conocimiento de los vecinos de este 
M u n i c i p i o . 
V i l a m o l , 21 de Octubre de 19-2:1 
— E l A l c a i d e , B e n i g n o R u i z . . 
. •/•.r..'-::»':." •-. 
E l : A y u n t a m i e n t o pleno de n i i 
presidencia, en . ses ión del d ía 
del .ac tual , a c o r d ó nombrar a los i 
d m d u o s que se .expresan a com-
n u a c i ó n , para, que compongan .. 
J u n t a que ha de formar los l epan -
para cub r i r las atenciones del pi es, 
puesto para e l e jercicio de 1930. 
V i l l a m o l • , • 
D o n A n d r ó G a r c í a , D . .Gui l lu r" 
Conde y D . M a r i a n o Herrero . 
, . •., Villacalabuey 
D o n Felvberto A l v a r e z j O. M 
nue l M o r a l y. D . Pedro Moran . 
Vtllapeceñil 
D o n J o s é G i l , D . Es teban lievu 
ta y D . J u a n P é r e z / 
L o que se p u b l i c a en el l ! ' » 1 ' 
OFICIAI. de l a p r o v i n c i a pava i . 
c imiento de los coutr ihuyen ' ' 
este M u n i c i p i o a fin de que J'-1- ' 
^ clase de faci l idades a l a Junta i••• 
b i a d a para l l eva r a efecto y • 
: forma m á s ajustada l a forma' '1 ' 
los repartos. 
i V i l l a m o l , 21 de Octubre de 1 





á o s e g ú n está 
gente Beglam 
epositar a m , 
[ i lómet ro del i : 
los estercolen -
ales y que los 
corregidos se;., 
legales, pero cu-. 
» M u n i c i p i o a pi- -
icados son muoh » 
¡s que depositan i .s 
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e l t é r m i n o de oci.o 
t i rado a l a distan-
p a r a r á el periun ,,. 
ja r a d e m á s de e\;-
idad en que me ,-
de respeto a 
l i c a para genev!'! 
os vecinos de este 
Octubre de 19-2:'. 
migno R u i z . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdevimbre 
r - ha l lan terminados y expuestos 
,1 úbl ico a par t i r del d í a 25 del 
cor. :ente, los siguientes documentos 
col atorios de este A y u n t a m i e n -
to, l imados para e l p r ó x i m o a ñ o 
de '30: 
K: repart imipnto de r ú s t i c a y pe-
cna ia por t é r m : n o He ocho n í a s . 
I i m a t r í c u l a indus t r i a l , por el 
iéniiino de d iéz d í a s . 
Vi p a d r ó n d é v e h í c u l o s a u t o m ó 
vili's, por e l t é r m i n o de quince d í a s 
1 ¡ uante dichos plazos los contri-
buyentes interesados pueden exami 
I narlos y formular las reclamaciones 
que crean ser justas. 
Valdevimbre,- 21 de octubre de 
1H2 ! I . -É l A l c a l d e , A q u i l i n o Or . l á s 
ENTIDADES MENORES 
J u n t a cecinal de Carneros- y Sopeña 
Confeccionado e l proyecto de pre 
supuesto vec ina l o rd inar io de mgre -
I sos v gastos para el p r ó x i m o e jerc í 
I cío ¡le 1930, 'queda expuesto al- pu-
biini. por . termino-de quince, d í a s , 
en cnsa „del que suscribe, para o í r 
I rw i i i raaoiones ; / -" . > •• • :-. 
•«sueros y S o p e ñ a , 16 de Oc tu -
I bre de.1929.;. :E1 Presidente . F e l i p e 
IPu.-ue. ' ' 
| h n : i i recinal de M u r í a s de Rechinaldo 
imada y aprobada por esta 
<i vecinal l a Ordenanza que h a 
i vii- de . base al^ repar t imiento 
al acordado para cub r i r el pre-
•sto ordinar io de esta entidad-y 
ó r n e n t e , se ha l l a expuesta al 
o eu l a casa de l P r e a i d e n t é 
• plazo de quince d í a s , a f in de 
.-lamaciones. 
• ¡ las de R e c h i v a l d o , 21 de O c -
••• de 1929.. - E l Presidente , 





4 . . 
Junta vecinal de 
l an tu Olaja de l a Acción 
Junta vec ina l que presido, e a 
!" • 'tal d í a 23 del ac tua l , a c o r d ó 
i fomiidad con el art . é . " del 
il' uo m u n i c i p a l sacar a l a venta 
" i1 biica subasta e l local que es-
íes t inado a escuela, a f in de 
obtener fondos para l a nueva casa 
escuela cons t ru ida , cuyo acto t e n d r á 
lugar e l d í a 3 de Noviembre de los 
corrientes, y hora de las d iez , con 
arreglo al p l i ego de condiciones que 
so ha l l a de manif iesto en el local 
destinado a concejo, es dicho pue 
b lo . 
Santa Olaja de l a A c c i ó n , 23 de 
Octubre de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , 
Lponardo M a t a . 
Jun ta vecinal, de Valtuil le de Abajo 
E l presupuesto ord inar io de esta 
J u n t a se h a l l a c o n f é c c i o a a d o y ex-
puesto al p ú b l i c o en el domic i l i o del 
Presidente durante quince d í a s ; du-
rante cuyo p lazo y ocho d í a s , m á s , 
p o d r á n interponerse reclamaciones, 
de conformidad con e l art . 300. y 
siguientes del Es ta tu to m u n i c i p a l : 
V a l t u i l l e de Abajo," 21 de Octubre 
de 1929. E l Pres idente ; B a l d u v i n o 
G a r c í a . 
. Jun ta vecinal de Fon tana 
Con e l f i n de a l legar recursos 
para pago de arreglo de fuentes de 
este pueblo y otras, cargas que pesan 
sobre el mismo, la J u n t a vec ina l de 
m i P r e í i d e u c i a a c o r d ó l a - v e n t a en 
p ú b l i c a subasta de l a s iguiente par-
cela . • . 
U n a , en te rmino deveste, pueblo,, 
al s i t io del « B o s q u e » , de 25 á r e a s 
de supert icie exacta, l inda, al Este, 
r í o ; S u r , campo , de lo» propios de 
este pueblo; Oeste, cauce de r iego, 
y Nor t e ; 'Lo renzo : Redondo. • 
L a subasta: t e n d r á l uga r el se-
gundo domingo s iguiente a l a pu-
b l icac ión del presente edicto eu el 
BOLETÍN OFICIAL, a las diez de la 
m a ñ a n a , en el s i t io donde por cos-
tumbre se r e ú n e el concejo de este 
pueb lo . 
E l p l i ego de condiciones para 
optar a l a subasta se ha l l a de m a m -
tiesto en casa del S r . Pres idente de 
d icha J u n t a v e c i n a l . 
F o n t o r i a . a 22 de Octubre de 
1 9 2 9 . — E l Presidente , A n g e l P é r e z . 
Jun ta vecinal de 
Huergas de GarabaUes 
E l reparto por aprovechamiento 
de pastos g i rado entre l a g a n a d e r í a 
existente en este pueblo, para c u b r i r 
las atenciones del presupuesto c r d i 
nario de esta J u n t a del a ñ o ac tua l , 
se h a l l a de manifiesto al p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o del que suscribe, por 
t é r m i n o de, quince d í a s , a los efec-
tos de o í r reclamaciones. 
H u e l g a de Garabal les , 21 de Oc-
tubre de 1 9 2 9 . — E l Presidente , A n -
d r é s Ig les ias . 
Juzgado municipal 
de Cimqnes del Tejar 
E n v i r t u d de demanda presentada 
en este Juzgado por D . Sant iago 
A r i a s Asegurado , mayor de. edad , , 
i ndus t r i a l y vecino de A l c o b a , con t ra ! 
D . a Bal tasara ; M a r t í n e z G u t i é r r e z , . 
vec ina que fue de A l c o b a , ausente' 
y . e n ignorado paradero hoy , sobre 
r e c l a m a c i ó n de t re inta y nueve pe 
setas; el S r . D . D a v i d D i e z A l v a r e z , 
Juez m u n i c i p a l de este termino, en 
p rov idenc ia del d í a de hoy . ha s e ñ a -
lado para l a ce l eb rac ión del .JUICIO 
verbal c i v i l , sol ic i tado el d i * v e i n -
t i c inco de N o v i e m b r e . y hora de las 
trece del mismo, en l a . sala de 
audiencia de . este Juzgado , sito en 
a carretera, de este. pu.-blo. Y al.-
efecto se c i t a por ' -el presi-uie a' la 
referida demandada para que com-
parez'.-a personalmente o bien por 
medio de apoderado en forma con 
las pruebas de que intente valerse, 
bajo aperc ibimiento que. s i . no com-
parece, cont inuara e l j u i c io en su . 
r e b e l d í a . s i n v o l v e r a c i t a r l a . • 
Cimanes de l . Tejar , a ocho de -
Octubre de m i l novecientos ve in -
t iuuevo. — E l Juez m u n i c i p a l , D a v i d 
D i e z . — P . S . M . : E l Secretar io , 
F ranc i sco G o n z á l e z . , • 
r") / / / c O. P . -502 
E u v i r t u d ile (J.tMtfáiida presentada 
por D . Serg io L l a n e s , mayor de 
edad, i ndus t r i a l y veemo de V i l l a -
nueva de Car r i zo , contra D . " B a l t a -
sara M a r t í n e z G u t i é r r e z , vec ina que 
fué de A l c o b a , hoy en ignorado pa-
radero, sobre r e c l a m a c i ó n de ochen-
ta y cuatro pesetas cuarenta c é n t i -
mos; e l S r . D . D a v i d Diez A l v a r e z , 
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prov idenc ia He hoy ha s e ñ a l a d o para 
l a c e l eb rac ión del ju iu io verbal c i v i l 
sol ic i tado el d í a ve in t i c inco de N o -
v iembre y hora de las dos de su 
tarde, en l a sala de audienc ia de 
esve Juzgado , s i ta en l a carretera de 
este pueblo y al efecto sé c i t a por el 
presente a la referida demandada 
para que comparezca personalmente 
o por medio de apoderado en forma, 
con las pruebas de que intente v a l e r 
se, bajo aperc ibimiento de que s i no 
lo verif ica c o n t i n u a r á e l j u i c i o en su 
r e b e l d í a , s i n vo lve r a c i t a r l a , p a r á n 
d o l é los perjuicios a que hubiere 
l u g a r en derecho. 
Cimanes del Tejar , a ocho de 
Octubre de m i l novecientos ve in -
t inueve. — E l Juez mun ic i pa l , D a v i d 
D i e z . — P . S . M . : E l „ Secretario, 
r r a n c i s c o i G o n z á l e z . / . 
.:- ' ' | ' / J O . P . - 5 0 3 
Juzgado mui i ic i^f l .de 
Albures de l a Ribera '• 
D o n L u i s Sarmiento Núf lez , Secre-
tar io del Juzgado ' m u n i c i p a l de 
A lba re s de" la R i b e r a . -• • 
Hago , saber: Que .en el j u i c i o ver-
bal c i v i l de que se h a r á m e n c i ó n , 
. . recayó-" sentencia, ,nuyo .encabeza-
miento y parte d ispo 's i t iyá d icen : . , • 
« E n Albares 'de l a - R i b e r a , a .diez 
y siete-de Octubre de m i l novecien-
tos ve in t inueve / vistos por m i don 
J o a q u í n M a r t í n e z V i l i r i a , J u e z mu-
n i c i p a l de este, t é r m i n o , las . prece-
dentes actuaciones del j u i c i o verba l 
c i v i l celebrado en este :J i izgado a 
ins tanc ia de B a l d o m c r o S i l v á n V i -
l o n a , ..mayor de edad, casado, la-
brador y veoiuo de L a Gran ja , con-
t ra D . T o m á s F e r n á n d e z , t a m b i é n 
mayor dé edad, casado e ignorado 
paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de pe-
setas- y 
F a l l ó : Que estimando l a demanda 
debo de condenar y c o n d e n ó al de-
mandado declarado en rebeldia T o -
mas F e r n á n d e z , a que tan pronto 
sea f i rme esta sentencia, pague a l 
demandante Ba ldomcro S i l v á n V i -
lo r i a , la cant idad de ciento t re inta y 
nueve pesetas quince c é n t i m o s y e l 
í n t e r e s del seis por ciento anual con 
las costas de este j u i c i o . — A s í , por 
esta m i sentencia, def in i t ivamente 
juzgando l a p ronunc io , mando y 
f i rmo. J o a q u í n M a r t í n e z . — R u b r i -
cado .» 
C u y a sentencia fué pub l i ca en el 
mismo d í a . 
Y p a r a . inser tar en el BOLETÍN 
OFIOIAI, de la p rov inc i a , a f in de que 
s i rva de no t i f i cac ión al demandado, 
expido l a presente v i sada por e l se-
ñ o r Juez en Alba res , a diez y ocho 
de Octubre de m i l novecientos ve in -
t i n u e v e . — L u i s Sarmiento N i i ñ e z . — 
V.0 8 °: E l J u e z mujMcipal , Joa -
q n í a M a r t í n e z 
495 
zgcttfo municipal de Acebedo 
D o n Dan ie l M a r t í n e z C a s t a ñ o , J u e z 
m u n i c i p a l de Acebedo. 
H a g b saber: Que en este Juzgado 
m u n i c i p a l se h a l l a vacante l a p laza 
de Secretario suplente, la que se 
anuncia para su p r o v i s i ó n a concur-
so l ib re , por t é r m i n o de quince d í a s , 
a contar desde l a . p u b l i c a c i ó n del 
presente edicto en la Gaceta de, M a -
d r id y BOLKTÍN . OPICIAI, de la pro? 
v i n c i a . . . . - ' , •*- ' ' "'.'."„.-:• 
_'• L o s aspirantes,- d e b e r á n presentar 
sus instancias con todos^los dqcu-, 
mentes a l „ Sr . ' -J uez'~ de • iiistrii 'eoión' 
del p á r t i d o de Riaf to . . :r .:v .' 
Acebedo, 18 de Octubre de 1929. 
E l ' J uez , D a n i e l M a r t í n e z . 
Juzgado munic ipa l de P o l a de Gordón 
E n v i r t u d de lo acordado poir e l 
S r . J u e z m u n i c i p a l suplente de esta 
v i l l a , d ic tada en el j ú i c i ó verbal .de 
faltas"que se s igue en este Juzgado 
por resultas: del sumario n ú m . 77 
del a ñ o 1926, contra Bal tasar Ordo-, 
ñ e z V i ñ u e l a , vec ino que "fué de San 
ta L u c í a , y cuyo d o m i c i l i o y actual 
paradero se ignora , para que el d í a 
16 del p r ó x i m o mes de Nov iembre 
y hora de las once ríe l a m a ñ a n a 
comparezca ante e s t é Juzgado a res-
ponder de los cargos que por hurto 
le resultan en ju i c io de referencia; 
a p e r c i b i é n d o l e que s i no lo verif ica 
le p a r a r á el per juic io a que hubiere 
lugar en derecho. 
Y para que tenga lugar su inser-
c ión en e l BOLRTÍN OFICIAIJ de l a 
p rov inc ia de L e ó n , pongo l a presen-
te c é d u l a que firmo en L a P o l a de 
G o r d ó n a 23 de Octubre de l i ' - ' i 
E l J u e z , Constant ino A ! 
Secretar io, J u a n L l a m a s . 
Requisitoria 
J u a n G u t i é r r e z , Vicen te ; liii 
L o r e n z a , de padre desconocí 
tura l de R e d i e z m o , provincia v 
L e ó n , de estado soltero, de 33 
de edad, cuyas d e m á s seña» pan i, 
lares se ignoran , teniendo un la ; 
no i zqu ie rda , una c i ca t r i z de heiMn 
de a rma de fuego y o t ra en la i r r i -
te, en e l lado izquierdo, domicil ia: , , 
ú l t i m a m e n t e en R o d i e z m o (Leó i . 
encartado en expediente ju(lk-!¡u| 
que se le ins t ruye por deserció , 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de trein 
ta d í a s , a pa r t i r de la publ icac ión i. 
esta requis i tor ia , ante el cap i t án .!.• 
I n f a n t e r í a , D . F ranc i sco SáncliLV. 
P i n t o , J u e z instructor de laCapi ta i í 
general de Canarias , residente en 
Santa C r u z de Tener i fe , bajo api i 
oibimiento";de que s i no. ló efectúa: 
s e r á declarado rebelde, r , -
Santa C r u z de Tener i fe , 11 do 
Octubre d é ; 1929. - fF r anc i s co SHÜ 
ohez P i n t o . " . . 
Co ihnn idad de r e g a n t e s ' d é l a Pve>>\\ 
Grande" y Fuente d e l ' R a b a n a l , di' 
• - .. B o f i a r . . ' . 
Aprobados los proyectos d é Ord 
n a n z á s y Reglamentos por los qn -
se ha de reg i r esta Comuui . l a 1 • 
regantes, d^ acuerdo con lo.pstki). 
cidq:. en e l n ú m e r o ; 7 : d é la"-ínsfri! 
ción. aprobada por R e a l orden de ,;.'.' 
de J u n i o de I S S é y R'eal decréto-l< 
d é 30 de .Diciembre de 1927, expór. 
gase a l públióo. en l a Sec r e t a r í a -t-
é s t e A y u n t a m i e n t o , du ranto ••!?<• 
horas h á b i l e s de of icina, por espai - -' 
de, t re inta d í a s h á b i l e s , par*' ' 
cuantos interesados lo.deseen, I"-
dan é x a m i ñ a r l b s , ' pud ien lo formn 
lar dentro del p lazo y horas si.'ñ-'::;' 
das cuantas reclamaciones esti». '-
pertinentes, ante esta Presid»'1" v 
B o ñ a r , 17 de Octubre de ' 
E l Presidente d é l a Comisión '~ 
b a s t i á n L ó p e z , 
I m p . de l a v O i p u l 
iac 
I E O N 
i p u t a c i ó u provi" 
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